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Hortolans a Ripollet 
 
 
Storyline: Donem a conèixer la vida dels hortolans que treballen als horts de 
les afores de Ripollet. 
 
Sinopsis: En ple S-XXI on les tecnologies han ocupat una part molt important 
de les nostres vides, on moltes de les activitats que abans es realitzaven a mà 
ara les realitzen màquines, on l’estrès s’ha apoderat de les nostres vides, 
trobem un racó a les afores de Ripollet, a Catalunya, on un grup de persones 
gaudeixen cultivant les seves pròpies fruites i hortalisses. La majoria de 
persones que realitzen aquesta activitat són gent gran que ocupa el seu temps 
lliure produint els seus propis aliments, d’altres porten des de ben petits duent a 
terme aquesta pràctica i no volen que aquesta costum es perdi, però el 
problema ha començat quan l’ajuntament de Ripollet ha declarat aquests horts 
com il·legals i ara, les persones que hi treballen tenen por de que algun dia els 
puguin treure les seves terres. 
Volem donar a conèixer les circumstàncies de la gent que treballa en aquests 
camps, les condicions en les que ho fan i quina és la opinió de les parts 
implicades en el conflicte. 
 
Pla de rodatge: 
- Dia 1: primer de tot hem de recopilar tota la informació que te a veure amb els 
horts de Ripollet. Busquem notícies relacionades, busquem la llei que regula 
els horts i busquem alguna manera de contactar amb l’ajuntament i amb els 
hortolans per conèixer els diferents punts de vista sobre el tema. 
- Dia 2: ens posem en contacte amb l’ajuntament per a que ens concedeixin 
una entrevista i si podem, realitzar la entrevista el mateix dia o un dels dies 
propers. 
- Dia 3: passeig pels horts per veure com son i començar a pensar els plans 
que podem realitzar. En cas de trobar-nos amb algun hortolà preguntar-li si 
estaria disposat a col·laborar amb nosaltres. 
- Dia 4: tornem als horts per posar-nos en contacte amb els hortolans per a que 
ens donin la seva visió del tema i gravar les seves declaracions.. 
- Dia 5: rodatge de la part visual del reportatge. 
- Dia 6: rodatge de les imatges que puguin quedar per rodar i alguna declaració 
més dels hortolans. 
- Dia 7: muntatge del reportatge i revisió. 
- Dia 8: correcció d’errors i export final. 
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- Qui: totes aquelles persones que tenen una parcel·la per cultivar. La majoria 
d’ells són gent gran. 
- Què: cultiven fruites i hortalisses a uns horts que ara l’ajuntament ha 
considerat com il·legals. 
- On: Ripollet 
- Quan: a l’any 2016 
- Perquè: molts d’ells han dut a terme les feines del camp durant molts anys i 
ho consideren la seva manera de sobreviure, la seva feina, d’altres ho fan per 
ocupar el seu temps lliure, com a hobbie. Ara tenen por que l’Ajuntament els hi 
prengui les terres que han estat cuidant durant tant de temps a causa d’una 
nova normativa que ha sortit. 
- Fora de camp: l’ajuntament vol retirar aquests horts perquè considera que la 
plantació en aquella zona és il·legal. 
- Títol: Hortolans a Ripollet 
- Originalitat: en ple S-XXI on la tecnologia forma part de les nostres vides 
trobem una zona apartada de les grans ciutats on les persones gaudeixen de la 
naturalesa. 
- Capacitat producció: creiem que amb la col·laboració dels hortolans és un 
projecte totalment viable, ja que no hem de fer desplaçaments llargs, 
necessitem un equip molt lleuger i no comptem amb varies localitzacions. 
- Proximitat i universalitat: Ripollet és un municipi que pertany a la província de 
Barcelona. Així doncs, es troba a prop de la nostra facultat. Per una altra 
banda, una persona dels components del grup és habitant d’aquest municipi, 
cosa que ens facilita molt la feina. 
 
Preguió: 
Preguntes que volem fer als hortolans: 
- Teniu alguna associació d’hortolans? 
- Us agradaria que els veïns es preocupessin més per la vostra posició? 
Creieu que hauria d’haver més gent que es dediques al cultiu? 
- Des de quan porteu treballant aquí? 
- Trobeu que els horts són una bona idea? 
- Per a què us serveixen aquests horts? 
- Pagueu alguna cosa a l’ajuntament per la utilització d’aquest espai? 
- Heu tingut problemes amb l’Ajuntament per a mantenir aquest espai com 
a vostre? 
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Primer de tot utilitzarem unes imatges per situar a l’espectador al lloc on passa 
l’acció. Mostrarem imatges del riu, dels horts i la situació en la que es troben. 
Els cultius dels hortolans es troben al costat del riu però també al costat de 
l’autopista que separa Ripollet dels pobles veïns. 
Utilitzarem també imatges dels hortolans treballant als seus horts. Plans detall 
de les mans d’aquests treballant al camp, plans detall dels horts... També hi 
haurà imatges del paisatge on es troben els horts. 
Les imatges les barrejarem amb les declaracions en off que haguem recollit 
dels hortolans que hagin volgut col·laborar amb nosaltres. 
 
Premuntatge: 
1. Imatges del lloc per situar al espectador. La càmera ensenya el lloc on es 
troben aquests horts i en quines condicions. 
- Declaració del primer hortolà. Ens explicarà la situació que viuen els 
hortolans de Ripollet en front la il·legalitat dels seus terrenys.  
2. Imatges dels hortolans treballant als horts de Ripollet.  
-Declaració del segon hortolà. Respon a les següents preguntes: Li 
recorda a la seva joventut treballar al seu hort? Quan temps porta amb el 
seu hort? 
Recollirem les respostes a la pregunta: Per què teniu un hort? Juntament 
amb imatges dels hortolans treballant. I posteriorment, la resposta a la 
pregunta: Quina diferencia veus entre aquests productes i els que et 
podes trobar al supermercat? 




Una de les dificultats més grans que vam trobar a l’hora de realitzar el 
reportatge va ser que els hortolans al principi es van mostrar molt contraris a 
col·laborar amb nosaltres donant la seva opinió sobre els horts i fent pública la 
seva opinió. Això va fer que ens costés molt trobar a algú a qui poder prendre-li 
declaració i aquells a qui trobàvem no volien sortir davant de la càmera. És per 
això que en cap moment es mostren els rostres de les persones qui parlen. 
 
